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Hijab tersusun dari kata ha, jim, ba, yang memiliki arti penutup, dalam 
perkembangan modern ini telah terjadi nilai fungsi dari hijab sebagai penutup 
aurat wanita dalam praktik pemakaian hijab kini cenderung untuk menampilkan 
pesona kecantikan penggunaannya saja dari pada nilai religiusnya, seharusnya 
nilai dari hijab adalah untuk menjaga kehormatan seorang muslimah. Rumusan 
masalah dalam penelitian ini merupakan bagaian nilai filosofis hijab dalam Islam 
rangka menjaga kehormatan kaum muslimah. Dan bagaimana hijab dalam Islam 
diaktualisasi pada era modern. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan 
(library research) yang bersifat deskriptif, yang menggunakan pendekatan 
hermenuetika teoritis dan epistimologis. Selanjutnya, metode pengumpulan data 
dengan menggali literature baik buku, majalah, surat kabar atau berbagai arsip 
yang berkaitan dengan tema penelitian. Dalam Penelitian ini sudah ditemukan  
beberapa hal, 1.Nilai filosofis hijab dalam rangka menjaga kehormatan kaum 
muslimah yakni peraturan dalam mempraktikan berbusana di dalam masyarakat 
muslim dan akan mengeksistensikan hijab sebagaimana dalam syariat dan hukum 
Islam. yaitu: hijab membuat perempuan berwibawa dan menjaga kehormatan. 
2.Hijab dalam Islam bukanlah sesuatu penjara teologi dan social, melainkan hijab 
adalah sebuah konsep agama yang bersifat filosofis dapat menyentuh aspek sosial 
yang berbeda dalam ranah hak dan kewajiban sebagai seorang perempuan. 
Sehingga dapat diselaraskan dan di aktualisasikan dalam kehidupan di era 
modern.  
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